





 兵庫教育大学地理学研究室の研究報告第 15 号と，第 16・17 号合併号を発行することが
できました。第 15 号には学部学生の 2 人，市村真希さんと藤田透くんです。彼女は兵庫
県高砂市立伊保南小学校，彼は神崎郡福崎町立福崎小学校の教諭として，卒業研究と研究
報告にまとめた成果を活かしつつ，存分に活躍しています。 






 名前（敬称略）よびな 性別 出身地      民族    修了後（予定含む） 
 陳 長江 ちんちょうこう男 内モンゴル自治区 モンゴル族 呼和浩特市で就職 
 金 国花 きん こっか 女 吉林省      朝鮮族   日本で就職 
 馬 撒仁 ま  さりん 女 内モンゴル自治区 モンゴル族 日本で就職活動 
 吉米斯  じみす    女 内モンゴル自治区 モンゴル族 日本で就職活動 
 紅蘭   こうらん   女 内モンゴル自治区 モンゴル族 （大学院修士２年） 
 
 学部学生は徳田章栄くん，笠原ちなみさん，岸本佳奈子さん，平髙佑太郎くん，妙見健




 第 15 号の研究ノートのとおり，教育実践のための地図情報処理システムを整備するこ
とができました。長年にわたり予算要求していたものが 2009（平成 21）年度に認められ，
仕様策定，室内工事と配線，機器の納入と設置，システム構築などを経て 2010（平成 22）
年 4 月から本格運用を開始したところです。教育言語社会棟 7 階の 710 製図室・地図情報
資料室を，710 地図情報資料室と 712 製図室に組み替え，両室を OA フロア化して稼動し
ています。多くの方々に試していただき，利用環境をさらに向上していきたいと思います。 
 大変お目出度く，そして誠に嬉しいお知らせをさせていただきます。平成 23 年春の叙
勲により，白井義彦先生が瑞宝中綬章を受章されました。昨年，2011（平成 23）年 6 月
27 日，東京での勲章伝達式には，お元気でご家族と一緒に列席されたとのことです。謹ん
で，衷心よりお祝い申しあげたいと思います。 
 白井義彦先生（人文地理学），藤井宏志先生（地誌学），成瀬敏郎先生（自然地理学），い
つまでもお元気で私たちをご指導くださいますよう，また，大学院修了生，学部卒業生の
皆様のご健勝をお祈り申しあげます。 
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